

























午前　UC Berkeley School of Public Health Prof. 
Lee Riley(M.D) 研究室・ラボ訪問
午後　UC Berkeley Campus Tour 及び各自のラ
ボ訪問
夕刻　UC Berkeley-Osaka University シンポジ
ウム“Toward a Sustainable Energy Policy 












 Stanford University キャンパス 訪問
 PARC (Palo Alto Research Center) 訪問 （双
方向型講義・質疑応答）
 案内：Aki Ohashi 氏（Marketing Director）
 Sun Bridge Global Venture Habitat@Plug & 
Play Tech Center 訪問（双方向型講義・
質疑応答）




 講 義1. 「Social Entrepreneurship」（ 講 師：
Scott McNeil 氏）
 ＠サンフランシスコ教育研究センター
 講 義2.「Elements of Starting and Building 





























業の CEO や CTO（Mr. Cornett, the COO 
of Oxford Bio Therapeutics, Mr. Patzer, 


















　Scott McNeil氏の講義では、Enterprise と 
Social Enterprise の違いを説明いただいた。ま
た、 Social Enterprises の成功例を2つ挙げら



















































































　Sun Bridge Global Venture Habitat@Plug & 








リテータ （ーDr. Richard More, Dr. Seung-Wuk 








































































































































































































































































































1. What do you want to work towards
 自分は何を求めて働くのか
2. Apart from work, what is important to you to 













































































































Risk Management in Miyagi 
Prefecture
矢部優司・半澤太一
宮城県危機対策課震災対策支援チーム
第 6章　現地研修
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